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en  pierre  polie,  plate  à   tranchant  rectiligne ;  poinçon  en  os ;  pendeloque  d’ardoise
(presque rectangulaire) ; tessons de vase campaniforme (décor à bandes horizontales de
lignes pointillées obliques, verticales ou horizontales séparées par des bandes lisses) ;
céramique  modelée   lisse,  noire,  à  éclat  presque  métallique  avec  des   formes  variées
(bols, vases galbés, à col, en forme de calice, godets) qui est également présente à Gar
Cahal   et  dans   les  niveaux   inférieurs  de  Lixus   (Tarradell  M.,  Historia  de  Marruecos,
Marruecospúnico,  Tetuán,   1960,  pp.   147-150) ;   alêne   et   grand  hameçon   en   bronze ;
tessons  de  céramique  tournée  de  type  punique,  anneau  torsadé  en  or  (pendentif  (?)
également punique (cf Jodin A., « Bijoux et amulettes du Maroc punique », Bull. Archéol.
marocaine, t. 6, 1966, p. 56). Ces derniers objets sont à rapprocher des stations puniques
très voisines, notamment celles d’Emsa et de Sidi Abdeselam del Behar (Tarradell M.,
Marruecos púnico, op. l, pp. 79-95). Il y a également un élément de collier en plomb.
4 Le  niveau   III  contient  de   l’industrie  épipaléolithique   (éclats,  éclats  de   ravivage  de
nucléus  lamellaires,  lames  et  lamelles  brutes  et  retouchées,  une  pièce  denticulée,  un
trapèze),  deux  petits  poinçons  en  os,  une  pendeloque  en  schiste,  des   fragments  de
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